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Serán [suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliend 
por los demás los fondos de l^as respectivas 
provincias. 
'iteal órden de 26 de Setiembre ne 1861). 
¡ECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Sanidad. 
Manila, 2 de Agosto de 1889. 
,1 Excmo. Sr. Gobernador General, con fecha 
ayer, á propuesta de este Centro directivo 
no informe de la Inspección general del ramo, 
Jia servido ecordar sea declarada de utilidad 
Ilica la obra titulada «Compendio de Hidro-
Ipia» de que es autor el Licenciado en Me-
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G O B I E R N O M I L I T A R . 
ido de la plaza para el dia 7 de Agosto de 188P. 
IMÍUI y vigilancia, los Cuerpos de la g-uarnicion.—• 
¿¡de dia, el Comandante D. Guillermo Cavestani.— 
¿inaria, otro D. José Díaz Várela.—Hospital y pro-
feüo.j, Ü'.U.. 3, quluiu Capitán.^Reconocimiento de 
ate y vigilancia montada, Caballería.—Paseo de enfer-
^núm. 6.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, 
I 2. 
órden del Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador Mi-















AVISO A LOS"ÑAVE:GANTES. 
Núm. 74. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
Ka cuanto se reciba á bordo este aviso, 
iberán corregirse les planos, cartas y derro-
'S correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Islas Canarias. 
140. Faro en la punta Maspalomas (Gran 
inaria). El Comandante de Marina de la 
frovincia de Gran Canaria, comunica que la 
instrucción del faro de la punta de Mas-
boinas quedó terminada en Setiembre de 1888, 
lro que no puede aún precisarse la época en 
l11* se inaegurará la luz de dicho faro. 
-^e publicarán los caracteres y demás detalles 
gerentes á esta luz, así como la fecba en 
^ se maugure. 
-^arta núm. 210 de la sección. I V . 
MAR ADRIATICO. 
441 p Itali*-
nú» ^OIlstrilccion de un faro en las piedras 
4 poerto ,! •S• • del Ca8ti110 d6 Mar en el W o * i Itandisi y cambio de luerar de la 
1^ 89 w - ^ a- N . , núm. 70^15 . París 
debe inst rucción de un faro, cuya luz 
teuer b centelleante, de 6.° órden, va & 
^ a 8 t Í l i o U ^ TvT P^e^raS <lUe ^ 7 al ^ 
U ln p en el Puer1;o de Bríndisi. 
iaz actual será trasladada el 15 de Mayo 
de 1889, 6,5 metros al S. 22° E, del Jugar 
que ocupa: quedará elevada 7 metros sobre el 
terreno y 10 sobre el nivel del mar; sus demás 
caracteres no sufrirán alteración alguna. 
Se publicará la época en que se inaugure 
la nueva luz, así como sus caracléres. 
CuaderEO de faros núm. 83 de 1887, página 
110: carta núm. 154 de la sección I I I . 
M A R MEDITERRANEO. 
Egipto. 
442. Noticias sobre la luz del Malecón O. 
de Port-Said. (A. a. N . , núm. 72[425. París 
1889.) E l Comandante del vapor francés «Oxus» 
comunica que el dia 21 de Abri l de 1889, 
la boya con luz roja que indicaba el extremo 
del malecón del O. de Port-Said y que babla 
sido destruida (véase Aviso núm. 32[182 de 
1889), fué reemplazada jp? un faro flotante 
que enciende una luz roja, visible á 8 millss. 
La boja luminosa que marcaba la cabeza de 
la parte de malecón que queda á flor de agua, 
ha sido colocada en su emplazamiento. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, página 
224: carta núm. 564 y planos núms. 679 A 
y 797 de la sección I I I . 
OCEANO INDICO. 
Indostán (costa O.) 
443. Cambio en la señal de no^he del faro 
flotante de Kolaba (Bombay). (A. a. N . , n ú -
mero 72(427. París 1889.) En el faro flotante 
de Kolaba se encenderá cada 30 minutos una 
luz de bengala, desde el 1.° de Junio al 30 
de Setiembre, esto es, durante la monzón del 
SO. Desde el 1.° de Octubre al 30 de Mayo, 
se encenderá como basta ahora, una luz de 
bengala cada hora y una antorcha cada media 
hora. 
Cuaderno de faros núm. 86 dej 1884, página 
38: carta núm. 569 de la sección I V . 
Golfo de Bengala. 
444. Fondeo de una boya de berlinga en 
la Mancha del Sur (costa de Chittagong). (A. 
a. N . , núm. 72i426. París 1889.) Una boya 
con percha y jaula se ha fondeado frente á la 
Mancha del Sur por los 21a 30f N . y 97° 
53* 48'É E. 
La percha pintada de negro queda casi en 
posición vertical y puede ser vista á una 
distancia de unas 2 millas. 
Carta n ú m . 523 de la sección I V . 
ARCHIPIELAGO DE ASIA. 
Islas Filipinas. 
445. Rectificación de la situación de las 
Islas Cavilü ó Caneli al SO. de las islas Caga-
yanes. (A. a. N . , núm. 72[428. París 1889.) 
El Comandante del buque de guerra alemán 
«W©lf» sitúa, según sus trabajos, la isla Cavilli 
unos 7 minutos más al O. de la situación 
asignada en las ctrtas. 
Nota. En 1886, los trabajos llevados a cabo 
por el Flymg Fish, situaron las islas Caga-
yanes unos 7 minutos más al O.; pero en las 
cartas inglesas, la isla Cavilli continuó figurando 
en la misma situación. 
Carta núm. 293 de la sección V. 
MAR DE CHINA. 
China. 
446. Cambio de carácter de la luz de isla Verde 
(Green), recalada de Hong^-kong. A . a. N . , nú-
mero 69[411. París 1889.) La luz de isla 
Verde (Green), ha sufrido el 1.* de Marzo de 
1889, los cambios siguientes: 
La luz es fija blanca y roja: aparece blanca 
cuando se marca entre el NO. y el S. 16° 
E. por el E . ; roja: desde el S. 16° E. hasta 
el S. 26° O. per el S. Queda oculta por la 
isla Green en las demás marcaciones. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pá -
gina 82: cartas núms. 33 A y 191 y plano 
>úm. 196 de la sección V . 
Madrid, 18 de Mayo de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 75. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia. 
447. Noticias referentes á las luces del rio 
Odet (Rio de Quitnper). (A. a. N v núm. 70[413. 
París 1889.) La luz superior de Benodet esta 
establecida en una torre construida á 336 me-
tros al N . 14° O. de la luz de la punta del Coq. 
Esta luz, elevada 34,3 metros sobre el terreno 
y 46 sobre d nivel del mar, ilumina un sector 
de 36 grados. Llevándola al N . 0o 15£ 30a E. 
de la luz de Combrit (véase Aviso núm. 70[338 
de 1887) se va por el canal del O. que pasa 
entre el bajo del Canal y el bajo Malvú. 
Cuando se gobierna para entrar en el rio por 
el canal del O., se debe dejar la enfilacion de 
la luz superior de Benodet con la de Combrit, 
desde que se sale del sector rojo de la luz de 
isla Moutons y gobernar a tomar la enfilacion 
de las dos luces de Benodet. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1888, pág. 84: 
carta núm. 851 de la sección I I . 
OCEANO INDICO. 
Golfo de Aden. 
448. LUCÍS de Obock y de Ras Bir.—Recti-
ficación al cuaderno de faros francés de 1889, 
(A. a. N . , núm. 70[416. París 1889.) E l Co-
mandante del buque de guerra francés «Móteore» 
1336 7 Agosto de 1889. Craceta de Manila.—Núm. 21 
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rectifica del modo siguiente la? indicacioDes 
del cuaderno de farcs de 1889: 
La luz del placer de los Pastorrs (en el em-
plazamiento de la antigua pirámide (véaee Aviso 
núm. 94[470 de 1887) es visible á 12 millas, 
y el aparato es de 6.° órden. Esta luz puede 
marcarse desde el N . 84° O. hasta el N . 65° E. 
en un sector de 149 grados. 
La luz que se enciende en el recinto de la 
penitenciaría (véase Aviso núm. 94|470 de 1887) 
está elevada 22,5 metros sobre el nivel de la 
pleamar y el aparato es de 6.° órden. Esta luz 
puede marcarse desde el N . 86° O. al N . 14° E . 
en un sector de 100 grados: se puede también 
marcar más al E. del N . 14° E ; pero única-
mente cuando desaparecen los obstáculos. 
La luz fija verde con sector rojo, situada á 
100 metros al N . 20° O. de la punta de cabo 
Obock (véase Aviso núm. 94^70 de 1887), es 
visible en todo el puerto y desde la mar se ve 
verde hasta el N . 84° E. menos las ocultacio-
nes que sufre por la tierra; marcada entre el 
N . 64° E. y^ el N . 84° E. (20°) la luz aparece 
blanca. Su situación geográfica es 11° 56* 4 8 ^ 
N . y 49° 29, 2 6 ' ^ . El aparato es de 6.° órden. 
La luz de Ras Bir (véase Avisos núms. 55^292 
y 2 0 1 í l l 0 0 de 1888 y 26^44 de 1889) está 
á 335 metros al N . 25° O. de Ras Bir; la 
torre es de piedra, de figura cuadrangular y 
color gris. E l apsrato es de 5.° orden: su 
alcance es de unas 12 millas. 
Esta luz de poca intensidad, ha sido vista 
casualmente, en el límite de su alcance geográ-
fico, que es de 19 millas. Puede ser marcada 
desde el S. 25° O. hasta el N . 74° 30, E. 
por el N . Sin embargo^ se le ve en el puerto 
de Obock por el N . 84° E . Situación: 11° 
574 56" N . y 49° 33£ 43" E, 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, página 
32: cartas núms. 567 y 609 y plano número 
861 de la sección I V . 
M A R DE C H I N A . 
Tonkin. 
449. Fondeo de dos boyas en el puerto de 
Quin-Hone (A. a. N . , núm. 71|420. París 
1889.) Según comunica el jefe de la división 
naval francesa del Oriente, el Comandante del 
Lión ha fondeado en el puerto de Quin-Hone 
dos boyas rojas destinadas á marcar al E . del 
cana], el límite O. de los fondos de 5 metros. 
Dejando estss boyas unos 50 metros al E . , 
no se encontrarán fondos menores de 8 metros 
Carta núm. 481 de la sección V . 
M A R D E L JAPON. 
Golfo de Tequio. 
450. Carácter de la boya del arrecife Sara-
toga (Fatsu Saki). (A. a. N . , núm. 69[412. 
París 1889.) La boya fondeada frente al 
arrecife Saratoga (Futsu Saki) es roja, surmon-
tada por una jáu la y no es boya sonora, 
(véase Aviso núm. 66(317 de 1887). 
Carta núm. 820 de la sección V I . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
451. Fondeo de una boya de silbato en el 
arrecife Umatilla, rocas Fiattery (Territorio de 
Washington). (A. a. N . , núm. 70|417. París 
1889.) Una boya de silbato, pintada de rojo ! 
y con letras blancas la palabra Umatilla Reef, I 
se ha fondeado en 45 metros de agua, frente I 
al arrecife Umatilla, rocas Fiattery, en la costa 
del Territorio da Washington. 
Esta boya da de veinte á treinta sonidos por 
minuto. 
Carta núm. 99 A de la sección V I I . 
Madrid, 20 de Majo de 1889. - E l Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 76. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
Escocia (costa O.) 
452. Reemplazo de la luz de Scornoway por 
otra provisional (Isla de Lewis). (A. a. N . , n ú -
mero 72[423. París 1889.) A causa de los t ra-
bajos emprendidos en el faro de Stornoway S3 
entenderá una luz provisional, de menor poten-
cia, pero de los mismos carácteres que la actual, 
que sustituirá á esta, desde el 15 de Mayo de 
1889. 
Cuaderno de f^ros núm. 84 B de 1887, p á -
gina 92: carta núm. 265 de la sección I I . 
Inglaterra (costa O.) 
453. Cambios proyectados en el carácter de 
la luz principal y de la señal de niebla del faro 
de Rock á la entrada del Mersey.=:Est¿ibleci-
miento proyectado de una señal de niebla en el 
faro de North W a l l ^n la entrada del Mersey. 
(A. a. N . , n ú m . 72l424. París 1889.) El 14 
de Junio de 1889 se llevarán á cabo las s i -
guientes modificacisnes: 
La luz principal de Rock, actualmente gira-
toria de 30 en 30 segundos,, será de destellos 
de veint3 en v á n t e segundos. La señal de nie-
bla establecida en este faro constará de dos cam-
panas de distintos tonos, que tocarán alternativa-
mente una vez cada diez segundos. 
Una sirena de niebla se establecerá PH la parte O. 
del faro de Noth Wa l l . En tiempos oscuros y 
de nieblas, dará un sonido de tres segundos de 
duración cada treinta segundos. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, p \ -
gin* 118: carta núm. 233 de la sección I I . 
C A N A L DE L A M A N C H A . 
Francia. 
454. Retirad i proyectada del f^ro flotante de 
los Misiquiers.—Valizamiento y luz provisional 
(A. a. N . , núm. 71[418. París 1889) En el 
corriente mes de Mayo, el faro flotante de los 
Misiquiers sera retirado para carenarlo. 
Mientras dure la carena, que podrá ser tres 
ó cuatro meses, lo sustituirá una boya luminosa 
que mostrará una luz fija blanca y d i 7 m i -
llas de alcance en tiempos despajados. Esta boya 
se encuentra fmdeada á 1 milla al SO. d é l a s 
rompientes del Sur. 
El valizamiento se completará fondeando una 
boya á unas 2 millas al NO. de la luminosa. 
Se dará á conocer la situación exacta de es-
tas boyas^ asi como la época en que sean em-
plazadas. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1888, p á -
gina 112: carta núen. 207 de la sección I I . 
M A R DE C H I N A . 
Tonkin. 
455. Descubrimiento da un banco en la pasa 
de la isla Collao Han (Culao Han) (bahía de 
Tourane). (A. a. N . , n ú m . 7 l l 4 2 l . París 1889.) 
E l Comandante del buque de guerra francés 
«Lion» ha descubierto en la parte más estre-
cha del canal que separa la isla Collao H <n 
del continente, un banco de piedra^ muy acan-
tilado y siempre cubierto de agua. Lo sitúa á 
1 cable de la isla, y se extiende del NNO. al 
SSE. en una longitud de 180 metros, y tiene 
80 de ancho. 
E l menor fondo encontrado sobre él es de 4 
metros en la baja mar, hácia la parte S. del 
banco: en su cantil del O. se encuentran 27 
metros de fondo y 12 en el del E. 
A l N . de este peligro y próximo á tierra, se 
encuentra otro banco de piedra que sobresale 
1 metro en baja mar; y más al N . sobre la 
costa, se eleva un montículo que en pleamar 
queda separado de la isla Collao Hai 
montículo es bien visible en todo el 
E l canal entre Collao Han y la ti^ 
es tan limpio como dicen los derrotaros: ^ 
más limpia y practicable se reduce á ^ 
tensión de unos 300 metros. Los buques i 
rán, para franquearlo, venir á doblar la 
de tierra firme como á 1 cable de disij ^ 
En este canal faltan buenas enfilacion 
pasarlo. 





JHIPIELAGO DE ASIA. C 
Borneo (costa S.) 
456. Banco en la entrada S. del esj 
de Karimata. (A. a. N . , núm. 72[429.[ 
1889) El capitán del ballenero inglés «]L 
der» ha obtenido diferentes veces sondas 4 
metros en 3o 45f 3 0 " S. y 116° 20' J 
tuacion que concuerda con la atribuida #11 
tivamente al banco Héctor que había sidofJ 
cado sin éxito en 1884 y borrado de h \ 
i v 
tas holandesas. 
Carta núm. 488 de la seccrm V . 
Madrid, 21 de Mayo de 1889.--EI Difí1¥e 
Luis Martínez de Arce. 
N ú m . 77. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á b *rdo este aviso 







Escocia (costa E.) 
457. Emplazamiento de minas sub-marinJ 
SO. de Inch Keith. Fir th ó Forth. (A. a, 
uúm. 73[430. París 18S9.) Para indicar iJ 
mites del emplazamiento de las minas sub^  
riñas en el bajo que se extiende al SO. de 
Keith, y fuera del canal, se han establecido 
valiza y tres boyas del siguiente molo: 
E l ángulo Norte, punto A -del e'nplf»zamiJ^I 
está indicado por u i pilar ons t ru rh en U ci a 
bre de Inch Keith, á unos 180 metro? al ^  
64° O. del faro; tiene 4,5 metros de altan 
lo remata una cruz pintada de rojo. 
E l ángulo Oeste, punto B del emplazamiai ° 
está indicado por una boya esférica de 
metros de diámetro, fondeada en unos 61 
tros de agua á 1,8 cables al N . 50 
de la boya de las rocas Pallas. Esta boya 
férica lleva en su parte alta una jaula que,« 
la boya, está pintada de verde y á cadal 
de la jaula la palabra Minefield con letras blan; 
El ángulo Sur, punto C del emplazamiflJ 
está indicado por una boya igual á la antflí g 
y fondeada en 6,4 metros de agua á 5,3 i 
bles al S. 51° O. de la boya de las rocas Pallas. ! 
E l ángulo Este, punto D del emplazamiflí Jj 
está indicado por una boya más pequ^ñi, f q 
igual á las anteriores, fondéala en 2,7 
de agua á 0,5 cables al S. 8° O. da las 
Long Craig. 
Nota, Ningún buque deberá pisar de los U 
marcados. 
La profundidad está dada para mareas 
sizigias. 
Carta núm. 242 de la sección I I . 
OCEANO A T L A N T I C O DEL NORTS 
Estados Unidos. 
458. Aumento de un sector rojo á la lfl*j 
Southwest Ledge y á la del rompeolos de 
brook (canal de L m g Isiand). A . a. N., 
mero 7ÍT419. París 1889.) E l 5 da 
1889 se le ha a ^ reg ido un sect)r rojo, K 
luz de Southwest Ledge, la que continúi W31  
en el resto del horizonte. 
Este sector rojo está comprendido entra ^  
marcaciones N . 87° O. que pasa á uQ0SJ 
millas al N . de la valiza del arrocife B'ao™ 
6! 
ir 
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ggo o. que pasa tocando el extremo S. 
^ . ^^egro Heads.» 
\ 1 misoio día se le ha aumentado un sector 
^ * fñn. á la luz del rompeolas de Saybrook laz roja 
^ iW" Aviso núm. 105 de 1886), la que con-
N ^ b l t n c a en el resto del horizonte. 
98 sector rojo está comprendido entre las 
|-a! ^ innes á la luz N . 73° E . que pasa tocando [ist, iarcaciü ^ b . ^ frente á ja 
^ Cornfield v al S. 82° E. 
T buques que doblen los bajos de la punta 
l Í; id deberán no salir del sector de luz blanca, 
^oaderno de faros núm 85 de 1888, págs. 134 
l'SQ- carta núm. 587 de la sección I X . 
ISLAS CANARIAS. 
Santa Cruz de la Palma. 
459. de puerto en Santa Cruz de la Palma. 
iso 
s L ^¿Qiero jefe de la provincia de Canarias co-
^ aio^  haberse inaugurado una luz de puerto 
111 ja eScoiiera del de Santa Cruz de la Palma. 
^'1 Dicta luz es fija roja y está sostenida por una 
^Lrcba la cual, moatada sobre una vagoneta, 
me<3e, seg^11 e^  e*3^0 ^& ^ mar> colocarse en 
iversos puntos del muelle, pero siguiendo siem-
•e los carriles paralelos al eje del mismo j por 
tanto situados en dirección SSE., que es la 
leí muelle. 
La altura del foco sobre el terreno es de 6 me-
rS j de 8^57 sobre el nivel medio del mar. 
alcance es de 4 millas é iluminará un sector 
}e 125 grados, cuyos límites varían un poco, 
igún el punto del muelle donde se fije la luz. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 10; 
jartanúm. 211 de la sección 1Y. 
MAR DE LAS A N T I L L A S . 
Isla Santa Lucía. 
4S0. Sector de visibilidad de la luz que se 
jciende en la parte más alta de la punta de 
•a vigía, en el puerto de Castries. (A. a. N.^ 
0 W 73i441. París 1889.) La luz fija que se 
mciende en la parte más alta de la vigía, én-
trala N . del puerto de Castries, puede ser mar-
rada desde el N . 32° E. al S. 16° O. por el 
, m un sector de 164 grados. 
Cuaderno de faros núm. 85 A. de 1884, p á -
gini 32: carta núm. 727 de la sección I X . 
Madrid, 22 de Mayo de 1839.—El Director, 




SECRETARIA' DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA. M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
El que se considere con derecho á un caballo co-
m gido suelto en la vía pública, que se halla deposi-
f2i «do en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á 
3, ?c ^arlo en esta Secretaría con los documentos que 
^ J jQstitiquen su propiedad, dentro del término de diez 
«'as, contados desde esta fecha, en la inteligencia 
' í TT,110 leerlo así caerá en comiso y se venderá metí en pUbllca subasta. 
T en 1- Q P8 de órden del Sr- Coi,regidor, se anuncia 
l-Kir. <. *Vaceta oñeial», para que llegue á conoci-
J miento de los interesados. 
™ila , 30 de Julio de 1889.=-Bernardino Marzano. 2 
ají A.n\íimSTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Sección de Aduanas. 
t e a c S í 61 mes de Junio últímo' no ha habido exis-
y salid fUria para el ^gui01116 mes de Julio ni entrada 
Aduana Inercancias en el Depósito Mercantil de esta 
Munila, 5 de Agosto de 1889.—Luis Sagúes. 
^nte^hndericia general de H¡cienda en 30 del co-
^ la ce! ?'utoí'lzado á Administración Central 
eii el des íaC10n de un concierto que tendrá lugar 
^Ho de ?a 0 á ^ Jefe que suscribe, á las diez en 
Para la veatma?ana del dia 27 del entrante Agosto, 
^ de zin cajones vacíos de madera y 
&ado3 de la pPr0'CedeQtes de los efectos timbrados lle-
^^a te de ^ ^ 0 el ^P0 en PT'0oresion as-
ió céntimos de peso por cada uno de los 
primeros y 30 «¿ntimoa de peso por unidad de los se-
gundos, y bajo .as condiciones expresadas en el pliego 
que se halla de íraniíiesto en el Negociado de Sur-
tidos de este Centro, asi como una muestra de di-
chos cajones, pudiéndose ver también estos en los 
Almacenes generales del ramo, en la calle de Anloague. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 31 de Julio de 1889.='Luis Safñies. 2 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA. 
El dia 14 del actual á las diez de su mañana y 
en el Registro de esta Aduana, se venderán en pú-
blica subasta y en progresión ascendente, sobre lus 
tipos respectivos, los efectos siguientes: 
i baúl, señalado con el núm. 1, con 18 gorritos 
y 35 trajecitos para niños, siendo seis de éstos coa 
estuche, valor $ 78; 
1 baúl, señalado con ei núm. 2, con 24 gorros y 
36 trajecitos para niños, valor $ 30-50; 
1 baúl, señalado con el núm. 3, con 2 maletas 
de mano, 30 gorritos y 24 trajecitos para niños, va-
lor S 22; y 
1 bault señalado con el núm. 4, con 60 trajecitos 
para niños, valor $ 21. 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—El Administrador, 
Ricardo Fragoso. 3 
El dia 14 del actual á las diez de su mañana y 
en el Registro de esta Aduana, se venderán en pú-
blica subasta y en progresión ascendente, 8 marcos 
de madera dorada; 91 ks. en lámparas, incensarios, 
vinajeras y esperjes, teniendo en cuenta los desper-
fectos y mal estado de algunos de estos objetos; 62 
cabás inservibles en su mayor parte y 18 maletas 
de cartón en mal estado, adjudicándose al mejor postor. 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—El Administrador, 
Ricardo Fragoso. 3 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE FILIPINAS. 
El dia 19 del corriente, á las diez en punto de su 
mañana, se contratará en concierto público ante el 
Sr. Interventor general del Estado, en su despacho si-
tuado en el edificio llamado antigua Aduana, la ad-
quisición de 1000 ejemplares de pasaportes para em-
barcaciones moras, con destino á los Gobiernos P. M. 
de las Islas de Mindanao, durante el ejercicio actual 
de 1889, cuyo contrato se sujetará con arreglo al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta y bajo el 
nuevo tipo de 12 pesos, 60 céntimos, en escala des-
cendente. 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—El Interventor gene-
ral, José de Elorza. 
Bases redactadas por la Intervención general del Es-
tado, en cumplimiento de lo dispuesto por el Go-
bierno General de estas Islas, en comunicación de 24 
de Mayo último, para contratar en concierto público 
la adquisición de 1000 ejemplares de pasaportes para 
embarcaciones moras, necesarios para el Gobierno 
P. M. de Mindanao, durante el actual año de 1889. 
1. ' La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-
quisición de 1000 ejemplares impresos de pasaportes para 
embarcaciones moras. 
2. a Dichos documentos se extenderán en papel 2.* 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustados al modelo respectivo. 
3. * El tipo para optar al indicado servicio será el 
de 12 pesos, 60 céntimos, por escala descendente. 
4. a Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos el 10 pg del tipo de la 
adjudicación. 
5. a El concierto tendrá lugar en el despacho del Sr. 
Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora que se designe. 
6. a Terminado el acto, el Sr. Interventor general 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona que 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe deñnitivamente dicha adjudicación. 
7. a Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, k continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, precedién-
dose contra él si no lo verifica, en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere la 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de papel que se ocasionen. 
9. a A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verificará el servicio por admi-
nistración, á cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable también de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
último, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor ge-
neral, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Sr. Interventor general, se dará el número ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijará el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa. 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarse en este contrato, deberán ser resueltas con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—José de Elorza. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N ofrece tomar á su cargo el su-
ministro de 1000 ejemplares impresos de pasaportes 
para embarcaciones moras, que necesita el Gobierno 
General, con destino á las Islas de Mindanao, en la can-
tidad de pfs (en letra) con entera sujeción á las 
bases estipuladas para el concierto de este servicio 
publicadas en la Gaceta de Manila del dia 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
IXMONBDAS. 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union, la 
venta de los terrenos y edificios de la propiedad del Es-
tado, situados en el pueblo de Sto. Tomás de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 724 
pesos, 19 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 134 de fecha 15 de Mayo de 1884. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Ba-
tangas, la venta de dos partidas de tierras que la Ha-
cienda posee en el barrio de Irocan de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1.981 pe-
sos, 9 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal, núm. 69 de fecha 9 de Marzo del año próximo 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna {de la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldio denunciado por D. An-
tonio Manaligod, enclavado en el sitio denominado 
Bagabla, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascencente de 
251 pesos, 66 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal núm. 40 de fecha 9 de Febrero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 2 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de ac-
tos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
ante la subalterna de la provincia de la Pampanga, 
el servicio de las obras de construcción del tramo de 
madera, ruinoso, del puente sobre el estero de la plaza 
en el camino de Guagua h San Fernando de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de coadicio-
nes que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata de 
las obras de sustitución del tramo de madera, ruinoso, 
del puente sobre el estero de la plaza en el camino de 
Guagua á San Fernando de la provincia de la Pam-
panga, bajo el tipo en progresión descendente de 6.076 
pesos y 9 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de las ex-
presadas obras regirán, además del pliego de condicio-
nes generales aprobado por Real Decreto de 11 de 
Junio de 1886 hecho extensivo á estas Islas por Real 
órdel de 27 de Abril de 1888, y del de las facultativas 
aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador General de 
estas Islas en acuerdo de 10 de Febrero de 1888, las 
prescripciones administrativas y económicas de este 
pliego. 
Art. 2.* Para optar k la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las 
obras ó sean $ 121 pesos, 52 céntimos, cuya carta de 
pago acompañará, si bien separadamente, al pliego 
de licitación, el cual deberá ajustarse al modelo que 
al final se expresa, 
Art 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado 
las obras tendrá 15 dias de término, contados desde 
aq 10I en que se le notifique la adjudicacin del re-
mate. para constituir la fianza definitiva y formalizar 
la escritura de contrata. 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito provi-
•ioual que se consigna para tomar parte en la licitación, 
que asciende k pfs. 121'52 céntimos, y además del diez 
por ciento que se le descontará de cada uno de los 
pagos que sucesivamente hayan de hacerse al contra-
tista, conforme el artículo siguiente; pero cesará el 
descuento cuando con éste y el del depósito provi-
sional, de qne trata el articu o 2.°, llegue á la canti-
dad importe igual á la décima parte del presupuesto 
de contrata, ó sea la suma da 697 pesos, 60 céntimos 
que constituirá la fianza definitiva, A este fln, en el 
momento de la adjudicación de la contrata, el contra-
tista endosará á la órden de la Intendencia general 
de Hacienda de estas Islas la carta de pago del de-
pósito provisional, expresando el objeto á que se destina. 
Art. 5.° El contratista tendrá derecho á que men-
sualmente se le pague el importe de la obra que vaya 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á que 
corresponda la certificación de obra ejecutada dada 
por el Ingeniero, no se verificara el abono de su im-
porte líquido, se le acreditará y será de abono al ci-
tado contratista, el seis por ciento anual desde el dia 
en que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna de las 
prescripciones de los artículos 10. 12, 13,15, 16, 18 y 22 
del pliego de condiciones generales, ó si procediese con 
notaría mala fé en la ejecución de las obras, se le po-
drán imponer por la Dirección general de Administración 
Civil, de acuerdo con la Inspección general de Obras pú-
blicas, multas que no bajarán de 20 pesos ni excederán 
de 100, cuyo importe se descontará del de la primera 
certificación que después hubiese de expedírsele; enten-
diéndose que de antemano renuncia á toda reclamación 
contra esta clase de providencias, al derecho común y á 
todo fuero especial. 
Manila, 11 de Julio de 1889.^El Jefe de la Sección de 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO D3 PROPOSICION. 
Don vecino de con 
cédula personal de clase, núm expedida 
por la Administración de Hacienda pública de 
en de de este año, enterado del anuncio 
publicado por la Dirección general de Administración 
Civil, publicado en la «Gaceta» de esta Capital fecha . . . 
del m ÍS de último, de la instrucción de subastas 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública subasta de (aquí se ex-
presara la clase de obras de que se trata) y de todas las 
obligaciones y derechos que señalan los documentos que 
han de regir en la contrata, se compromete k tomar por 
su cuenta esta obra por la cantidad de $ (aquí el 
importe en letra.) 
Manila de de 18 
Nota.=EÍ sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . . . . 
Es copia, M. Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo k las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Al-
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Bu-
lacan, el servicio de adquisición de 8750 metros cú-
bicos de grava, para las obras de reparación necesa-
rias en el trozo del camino general á Nueva Ecija 
comprendido en el barrio de Maguinao, jurisdicción de 
S. Rafael, y el rio Galán, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones-administrativas para la contrata 
de la adquisición y acopio de los materiales ne-
cesarios ó sean 8750 metros cúbicos de grava, 
para las obras de reparación necesarias en el 
trozo del camino general á Nueva Ecija, compren-
dido entre el barrio de Maguinao, de la juris-
dicción de San Rafael, y el rio Galán, bajo el 
tipo en progresión descendente de 16.843 pesos, 
75 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de la 
adquisición de 8750 metros cúbicos de grava para 
las obras indicadas, regirán, además del pliego de 
condiciones generales aprobado por Real decreto de 
11 de Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas 
por Real órden de 27 de Abril de 1838, y del de las 
facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral de estas Islas, en acuerdo de 11 de Mayo de 1888, 
las prescripciones administrativas y económicas de este 
pliego. 
Art. 2.° Para optar k la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de 
las obras ó sean pfs. 336 pesos, 87 céntimos, cuya 
carta de pago acompañará, si bien separadamente. 
al pliego de licitación, el cual deberá ajastap^ 
modelo que al final se expresa. 
Art. 3.* El licitador á quien se hubieren adjuijj. Usa 
las obras, tendrá 15 dias de término, contados |? 3/ 
aquel en que se le notifique la adjudicación 
remate, para constituir la fianza definitiva y f0J gD q 
lizar la escritura de contrata. ™ para| 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito fc ¡ritur; 
visional que se consigna para tomar parte en 
citación, que asciende k pfs. 336 pesos, 87 céntiJ a1- ^ 
y además del diez por ciento que se le descontad }0, í 
cada uno de los pagos que sucesivamente hayan dg] ¡niás 
cerse al contratista, conforme el artículo siguiente; „! ¿a u 
cesará el descuento cuando con éste y el del ^ 
sito provisional de que trata el art. 2.°, llegoe^ te; F 
cantidad importe igual k la décima parte del pra jal ^ 
puesto de contrata, ó sea la suma de 1684 pe* ! á 
37 céntimos, que constituirá la fianza definitiva ff63'1^ 
este fin, en el momento de la adjudicación dg 
contrata, el contratista endosará á la órden d8 Aei 
Intendencia general de Hacienda de estas Islaj , .o-1! 
carta de pago del depósito provisional, expresan KQ^E 
el objeto á que se destina. dep: 
Art. 5.° El contratista tendrá derecho á quaujiM 
sualmente se le pague el importe de la obra quevii • ^ ' 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingen^ eate 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel áq»*11^0 




por el Ingeniero, no se verificara el abono de su 
porte líquido, se le acreditará y será de abono al citaj 
contratista, el seis por ciento anual desde el diaej 
que termine el referido plazo de dos meses, 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á algmu 
de las prescripciones de los artículos 10, 12,1^  
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones geasd 
les, ó si procediese con notaría mala fé en la eij' • 
cucion de las obras, se le podrán imponer por¡[0 
Dirección general de Administración Civil, deacueri11' 
con la Inspección general de Obras públicas, 
tas que no bajarán de veinte pesos ni excederán! 
ciento, cuyo importe se descontará del de la pñ, 
mera certificación que después hubiese de expt 
sele; entendiéndose que de antemano renuncia h 
reclamación contra esta clase de providencias, al 
recbo común y á todo fuero especial. 
Manila, 11 de Julio de 1889.=El Jefe de la se xioai!!-^ 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personsl 
de clase, núm . . . . expedida por la Admioi 
tracion de Hacienda pública de en 
de de este año, enterado del anuncio palto 
cado por la Dirección general de Administración Civil, 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de fecha... 
del raes de último, de la instrucción de subasta 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos ques 
exijen para la adjudicación en pública subasta defsqi 
se expresará la clase de obras de que se trata) y 4 
todas las obligaciones y derechos que señalan losib 
comentos que han de regir en la contrata, se compro 
mete k tomar por su cuenta esta obra por la caoti itrai 
dad de pfs (aqui el importe en letra.) 
Manila de de 18. , . 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótak 
«Proposición parala adjudicación de las obras de.. 














El dia 26 de Agosto próximo á las diez de 1» iB*j 
nana, se subastará ante la Junta de Reales Al* [}a 
monedas de esta Capital, que se constituirá en el sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigu* 
Aduana, y ante la subalterna de la provincia de C»-
vite, el servicio de las obras de construcción de^ de 
puente de hierro para el rio Cañas, en Santa Cní 
de Malabon, de la provincia de Cavite, con estricta sa-
jecion al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se re^ 
por la que marque el relój que existe en el sal08 tim 
de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Plego de condiciones administrativas para la C(*?J;18 
trata de las obras de construcción de un puentej4 
hierro para el rio Cañas en Sta. Cruz de Malabon, 
la provincia de Cavite, bajo el tipo en progre8Íi'l,| d 
descendente de 11.221 pesos, 1 céntimo. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de 
expresadas obras, regirán, además del pliego de CÍ»*' 












diciones generales aprobado po-
de Junio de 1886, hejho extensivo k estas Islas f 
Real órden de 27 de Abril de 1888, y del de ^ 
facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Goberna*^  
General en 9 de Octubre de 1888, las pressripeío^ 
administrativas y económicas de este pliego. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se constituir^6 
la Caja de Depósitos el 2 p0/0 del importe de las ow* 
ó sean pfs. 224'42 céntimos, cuya carta de pago 





7 Agosto de 1889. 
I 
ua] deberá ajustarse al modelo que al final 
Jrfesa- . j¡r(itador á quien se hubieren adjudicado 
jei S-* jj-á 15 dias de término, coatados desde 
Í*S' íen se le notifique la adjudicación del re 
efl ^ueonstituir la fianza definitiva y formalizar 
f r i 4e contrata, 
v Ifltur8 fianza se compondrá del depósito pro-
J r se consigna para tomar parte en la l i -
1^  a1- ^ &asciende á pfs. 224 pesos, 42 céntimos, 
tj jD) í"6, por ciento que se le descontará 
le| DJí5 jos pagos que sucesivamente hayan 
P5 da UI10 , COQtratista, conforme el O Í . artículo si-
:íf'e o'cesará el descuento cuando con éste 
te; ^¿j i to provisional, de que trata el art. 2.° 
N ^} f cantidad importe igual á la décima parte 
leste de contrata, ó sea la suma de 1122 
^'^Afliimos, que constituirá la fianza defini-
Qnj en el momento de la adjudicación 
181 ^arata el contratista endosará á la órden de 
Ia3'' J/ncia'geiiera^ Hacienda de estas Islas la 
jsaiij Kü a0 ¿el depósito provisional, expresando el 
Vane se destina. 
Vo El contratista tendrá derecho á que men-
' | se le pague el importe de la obra que vaya 
2 ] con arreglo á certificación del Ingeniero: 
^ t de lo3 dos meses siguientes á aquel á que 
dad1 ^ |a certificación de obra ejecutada dada por 
Pttin ^ jej-o, no se verificara el abono de su im-
l^?0uido', se ^ acreditará y será de abono al ci-
^ 4 atratista, el seis por ciento anual desde el dia 
t^ermine' el referido plazo de dos meses, 
g» Si el contratista contraviniese á alguna de 
•ocripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 
8 v 22 del pliego de condiciones generales, ó 
o^cediese con nolaria mala fé en la ejecución de 
¡ffas. se le podrán imponer por la Dirección ge-
1 AdraiI1istrac^ 011 Civil, de acuerdo con la Ina 
¡n general de Obras públicas, multas que no ba-
de veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo 
le se descontará del de la primera certificación 
espues hubiese de expedírsele; entendiéndose que 
•- lemano renuncia á toda reclamación contra esta 
* de providencias al derecho común y á todo 
L . especial. 
Fon" día, 11 de Julio de 1889.—El Jefe de la sección de 
ito, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
. . vecino de con cédula personal 
.. clase, núm expedida por la Administra-
eHacienda pública de. . . en. . . de . . . de este 
iterado del anuncio publicado por la Dirección ge-
Ide Administración Civil, publicado en la «Gaceta» 
^ la Capital fecha d-1 mes de úl-
lue!| de la instrucción de subastas de 27 de Marzo de 
y de los requisitos que se exigen para la adjudi-
len pública subasta de (aquí se expresará la clase 
os* ras de que se trata) y de todas las obligaciones y 
mpr» ios que señalan los documentos que han de regir 
caní ¡trata, se compromete á tomar por su cuenta 
por la cantidad de pfs (aquí el im-
letra.) 
inte "la.... de de 18 
a.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
wicion para la adjudicación de las obras de 









ia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana' 
estará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
que se constituirá en el Salón de actos públicos 
ficio llamado antigua Aduana, y ante la subal-
J j lela provincia de Bulacan, el servicio de las obras 
N ?iiíStl'UCCÍ0n e^ Se^ s alcantarillas sobre los arroyos 
«Man^Gog-o, Tigpalas, Camias 1.°, Camias 2.* é 
acoo, en la jurisdicción del pueblo de San Miguel 
^ yumo, en la carretera general de Nueva Ecija, con 
' ,• ^cion al pliego de condiciones que se inserta 
pación. 
i para la subasta de que se trata, se regirá por 
con- eos Ue el relój ^ existe 611 el Saloü de actos 
te* üla, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
\ + • • lasleo.condjcioQes administrativas para la contrata 
I * a^ rov^ 3 o construccion de seis alcantarillas sobre 
c^ í iaso^ T i0 l0ngan' G ' o g 0 ' T i & P a l a s ' C a m ¡ a s 1-0' ' San AT; ^ - ^ c o g , en la iurisdiccion del pueblo 
«va 
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Pesos, 45 céntimos.' 
' ^ l - Enla 
le II 
pof iva g^ 1161 /l.6 Mayumo, en la carreteta general á 
1 .230 rT' ^0 ^ P 0 en PRODresion descendente 
üo8 a^as Islas por Real órden de 27 de 
Cl110- Sr PIK de las f;icultaLivas aprobadas por 
remador General en acuerdo de 17 de 
Enero de 1888, las prescripciones administrativas y eco • 
nómicas de este pliego. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se constituirá en 
la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las obras 
ó sean 244 pesos, 64 céntimos, cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de licita-
ción, el cual deberá ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado las 
obras tendrá 15 dias de término, contados desde aquel 
en que se le notifique la adjudicación del remate, para 
constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura 
de contrata. 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, que asciende á $ 244:64 y además del diez por 
ciento que se le descontará de cada uno de los pagos que 
sucesivamente hayan de hacerse al contratista, conforme 
el artículo'siguiente; pero cesará el descuento cuando con 
éste y el del depósito provisional, de que trata el artículo 
2.°, llegue á la cantidad importe igual á la décima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 1223 pesos 
24 céntimos, que constituirá la fianza de initiva. A este 
fin, en el momento de la adjudicación de la contrata, el 
contratista endosará á la órden de la Intendencia general 
de Hacienda de estas Islas, la carta de pago del depósito 
provisional, expresando el objeto á que se destina. 
Atr. 5.° El contratista tendrá derecbo á que mensual-
mente se le pague el importe de la obra que vaya ejecu-
tando, con arreglo á certificación del Ingeniero: si 
dentro de los dos meses siguientes á aquel áque corres-
ponda la certificación de obra ejecutada dada por el In-
geniero, no se verificara el abono de su importe líquido, 
se le acreditará y será de abono al citado contratista, el 
6 po anual desde el dia en que termine el referido plazo 
de dos Bieses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si 
procediese con notaría mala fé en la ejecución de las 
obras, se le podrán imponer por la Dirección general 
de Administración Civil, de acuerdo con la Inspección 
general de Obras públicas, multas que no bajarán de 
veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo importe se 
descontará del de la primera certificación que después 
hubiese de expedírsele; entendiéndose que de antemano 
renuncia á toda reclamación contra esta clase de pro-
videncias, al derecho común y á todo fuero especial. 
Manila, I I de Julio de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de . . . . clase, núm. . . . expedida por la Administra-
ministracion de Hacienda pública de , en . . . . 
de de este año, enterado del anuncio publicado 
por la Dirección general de Administración Civil, pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital fecha . . . . del 
mes de último, de la instrucción de subastas de 
27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública subasta de (aquí se ex-
presará la clase de obras de que se trata) y de todas las 
obligaciones y derechos que señalan los documentos que 
han de regir en la contrata, se compromete á tomar por 
su cuenta esta obra por la cantidad de pfs (aquí 
el importe en letra.) 
Manila, . . . de de 18 
Nota. El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . . . . 
Es copia, Miguel Torres. 2 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de la Pampanga, el servicio de las obras 
de construccion de dos bóvedas de fábrica en el 
puente de Tiaon, en el barrio de S. Matías, entre Apalit 
y San Fernando de dicha provincia, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contratado 
las obras de reconstrucción ds dos bóvedas de fábrica 
en el puente Tiaon, en el barrio de S. Matías, en el trozo 
comprendido entre Apalit y S. Fernando, provincia de 
la Pampanga, bajo el tipo en progresión descendente 
de 2417 pesos, 58 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de las ex-
presadas obras regirán además del pliego de condiciones 
generales aprobado por Real decreto de 11 de Junio de 
1886, hecho extensivo á estas Islas por Real órden de 
27 de Abril de 1888, y del de las facultativas aprobadas 
por el Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas en 
14 de Setiembre de 1888, las prescripciones administrati-
vas y económicas de este pliego. 
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Art. 2.° Para optar á la licitación se constituirá en 
la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las obras 
ó sean 48 pesos, 35 céntimos, cuya carta de pagtJ 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de licita-
ción, el cual deberá ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado la*: 
obras tendrá 15 dias de término, contados desde aquei 
en que se le notifique la adjudicación del remate, para 
constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura 
de contrata. 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito provi' 
sional que se consigna para tomar parte en la licitación, 
que asciende á pfs. 48'35 y además del diez por ciento 
que se le descontará de cada uno de los pagos que suce-
sivamente hayan de hacerse al contratista, conforme el 
artículo siguiente; pero cesará el descuento cuando con 
éste y el del depósito provisional, de que trata el artículo 
2.°, llegue á la cantidad importe igual á la décima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la sumade241,75 cén-
timos, que constituirá la fianza definitiva. A este fin, en 
el momento de la adjudicación de la contrata, el contra-
tista endosará á la órden de U Intendencia general de; 
Hacienda, la carta de pago del depósito provisional, ex-
presando el objeto á que se destina. 
Art. 5.° El contratista tendrá derecho á que mensual-
mente se le pague el importe de la obra que vaya ejecu-
tando, con arreglo á certificación del Ingeniero: si den-
tro de los dos meses siguientes á aquel á que corres-
ponda la certificación de obra ejecutada dada por el In-
geniero, no se verificara el abono de su importe líquido, 
se le acreditará y será de abono al citado contratista, el 
6 p § anual desde el dia en que termine el referido plazo 
de dos meses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna da-
las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 16> 
18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si pro-
cediese con notoria mala fé en la ejecución de las obras, 
se le podrán imponer por la Dirección general de Admi-
nistración Civil,, de acuerdo con la Inspección generad 
de Obras públicas, multas que no bajarán de veinte 
pesos ni excederán de ciento, cuyo importe se des-
contará del de la primera certificación que después hu-
biese de expedírsele; entendiéndose que de antemano 
renuncia á toda reclamación contra esta clase de provi-
dencias, al derecho común y á todo fuero especial. 
Manila, 11 de Julio de 1889.—El Jefe de la Sección de 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de . . . . clase, núm. . . . expedida por la Administra 
cion de Hacienda pública de en . . . . de . . . 
. . . de este año, enterado del anuncio publicado por la 
Dirección general de Administración Civil, públicado en 
la «Gaceta» de esta Capital fecha . . . . del mes de . . . 
último, de la instrucción de subastas de 27 de Marzo de 
1869 y de los requisitos que se exigen para la adjudica-
ción en pública subasta de (aquí se expresará la clase de 
obras de que se trata) y de todas las obligaciones y de-
rechos que señalan las documentos que han de regir en 
la contrata, se compromete á tomar por su cuenta esta 
obra por la cantidad de pfs (aquí el importe en 
letra.) 
Manila, . . . . de de 18 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . . * .. 
Es copia, Miguel Torres. 2 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la 
venta de un terreno baldío, denunciado por D. Inocen-
cio Lacson, enclavado en el sitio denominado Lacayao, 
jurisdicción del pueblo de Sarabia de dicha provincia, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se in-
serta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Sarabia, provincia de Isla de Negros, denun-
ciado por D. Inocencio Lacson. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasta ur 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Laca 
yao, jurisdicción del pueblo de Sarabia, de cabida df 
159 hectáreas, 41 áreas y 17 centiáreas, cuyos límite-
son: al Norte, por el rio Malogo; al Este, terrenos de 
Estado denunciados por D. Celestino Montelivano; a 
Sur, el riachuelo Nalinao y al Oeste terrenos del Es-
tado denunciados por D. Victoriano Lacson. 
2 / La enagenacion se llevará á cabo baja e! 
tipo en progresión ascendente, de 239 pesos, 11 céntimea-
y 4 octavos. 
134 > 7 Agosto de 1889. Gaceta de Manila. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Ideales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isla de Negros, en el mismo día y 
liora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre 
sentacion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del bello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Hacienda de 
la provincia expresada, la cantidad de $ 11'95 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
acitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional basta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles 6 extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isla de Negros, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el día y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
pruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
de Negros, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida en esta Capital 6 en 
la provincia expresada. 
14. El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
j de ella se dará un reciba por la Central ó Su-
balterna de Isla de Negros, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva el 
terreno, 
17. El adjudicatario del terreno que se subas abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Administrador de Hacienda de Isla de Negros, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es 
copia, Sagiies. 
MODELO UK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.A del referido pliego. 2 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, aue se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalternado la provincia de Camarines Sur, la venta 
de un terreno baldío denunciado por D. Eugenio Ocampo, 
enclavado en el sitio denominado Ayugan, jurisdicción 
del pueblo de Mabatobato de dicha provincia, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe e i el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Mabatobato, provincia de Camarines Sur, denun-
ciado por D. Eugenio Ocampo. 
L* La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Ayugan, j u -
risdicción del pueblo de Mabatobato, de cabida de 153 
hectái-eas y 42 áreas, cuyos límites son: al Norte, terre-
nos baldíos realengos, al Este, los mismos y el riachuelo 
de Barayon; al Sur, sementeras de Eugenio Balioag, te-
rrenos baldíos y sementeras de Francisco Madera, y al 
Oeste, riachuelo de Ayugan. 
2. " La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 276 pesos y 93 céntimos. 
3. " La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Camarines Sur, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. " Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admití-á esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo H 
ñutos á los licitadores para la presentación dg 
5. * Las proposiciones serán por escrito, COQ! ^ 
'ecion al modelo inserto á continuación y se red? ' 
papel del sello 10.°, expresándose en número 
cantidad que se ofrece para adquirir el terr t^ 
6. a Será requisito indispensable para tonv," 
jera-
v j tes 
co 
_ r i it  i i l  r  toi^ " b11 
la licitación haber consignado en la Caja genera] 
sitos ó en la Administración de Hacienda de] 
cia expresada, la cantidad de $ 13'84 que!, 
5pgJ 
que . 
tenga entregará cada licitador esta carta ^ oD 
servirá de garantía para la licitación y de gj $\ 
responder del cumplimiento del contrato, en,: 1 e 
cepto no se devolverá esta al adjudicatario.5^ 
nal hasta que se halle solvente de su compro^ cera 
poco le sera devuelta la carta de pago al denúní 
jta. 
¡jyjw ^ v . ^ • ^ v . . v^v* . >, r * ? i ^ " U l l í , p 
terreno en ningún caso, puesto que deberá q j^ ^ 
al espediente Ínterin no trascurra el términopa, ^ 
tar el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo ,en 
7." Conforme vayan los licitadores preseai, 
pliegos al Sr. Presidente de la J unta, exhibirán^ 
personal si son españoles ó extranjeros y la-j F. 
capitación si pertenecen á la raza china cuyoj 
numerará correlativamente el Secretario de 1^ ' 
Una vez presentados los pliegos no ^ ?eS 
tirarse bajo protesto alguno, quedando por COQÍ 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9/ Transcurridos los diez minutos señalak» 
la recepción de los pliegos, se procederá i \ 1 jecl| 
tura de los mismos por el órden de su nui, ¿o, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, toa» «na 














mente el terreno al mejor postor, salvo el ^  $ 
tanteo establecido en la cláusula 12.11 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones¡ i;g 
se procederá en el acto y por espacio de diez;, 
a nueva licitación oral entre los autores dela.^  
y trascurrido dicho término, se considerara 
postor al licitador que haya mejorado mas! 
en el caso de que los licitadores de que trata i 
anterior, se negaran a mejorar sus proposicioisfg"^  
judicara el servicio alautor del pliego que se eaf 
señalado con el número ordinal mas bajo, u 
tase la misma igualdad entre las proposiciones p 
das en esta Capital y la provincia de Camarir 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante lal 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hori 
señale y anuncie con la debida anticipación, S 
dor ó licitadores de la provincia, cuyas propc de 
hubiesen resultado empatadas, podían concurr: erre 
acto personalmente ó por medio de apoderado, m rinci 
dose que si asi no lo verifican renuncian su des La 
11. El actuario levantará la correspondienlt 
la subasta, que firmarán los Vocales de la JUÜII 
estado, unida al espediente de su razón, se elw 84 
Intendencia general de Hacienda para qneaf 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tei 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia ga esioi 
devolverá el expediente al Centro de Rentas» La 
que sea notificado el denunciador, de la mej leda 
por si le conviniere hacer uso del derecho JÉ T0 
ó sea el que se le adjudique el terreno porH 
dad ofrecida. , 
13. La notificación al denunciador se m 
Administración de Rentas ó por la subalterna iuba 
marines Sur, según el punto que haya el m 
terminado, á cuyo fin será obligación precisa 
nunciador el espresar en la proposición que 
á la Junta de Almonedas, la residencia del 
de persona de su confianza que resida en esi 
ó en la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho' 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho 
pues de la notificación, siendo condición inaj ^ 
el haber presentado pliego el denunciador en 
de las subastas celebradas en esta Capital 
Subalterna. íJicit 
15. La solicitud haciendo uso de este .,: 
gado al denunciador, deberá presentarse deoi 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna 
riñes Sur, según se presente en uno ú otro pu 
16. Trascurrido el plazo legal se elevara el p 
de la subasta y el escrito del denunciador eje no 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la lDteD ^ iteo 
ueral para que adjudique en definitiva el terrj 
17. El adjudicatario del terreno que se SPJI 
nara su importe con mas los derechos e^ ^ •; 
y Real confirmación, dentro del término de 
contados desde el siguiente al en que se ie 
decreto de la Intendencia adjudicando deíini1 ada 
su favor. . m 
18. Si trascurrido el plazo de treinta v 
sentara el adjudicatario la carta de P8^ 0, ^ 
el ingreso a que se refiere la condición ant ^ 
ara sin efecto la adjudicación, anunciando^ 
basta a su perjuicio, perdiendo el deposito 
y siendo además responsable al pago de .¡¡a 
que hubiere entre el primero y sucesivos r . ^ 
















ti i o n 



















19. Presentada por el adjudicatario u 
del valor de i terreno y derechos legales, 
la correspondiente escritura de venta PrL0r 




W á e ^ V o r conveniente 
| rio teU°DvERTENCIAS GENERALES 
rr dos los incidentes á que dén lugar los 
Lgra. f iados para la subasta de los terrenos 
enteS ¡La se resolverán gubernativamente, ín-
J s ^nradores no estén en plena y pacífica pose-
o? cofflF1 ]ag reclamaciones que se entablen, se 
M'-1' Por vmpre por 1» vía gubernativa. 
A e r H n s y g diligencias necesarias para obtener en 
^ un^ a' , q terrenos subastados serán igualmente de 
i on ^ 'a administrativa, como también el enten-
;I [ipetenC1 men de la resolución de las dudas sobre 
n51 el Adición de la posesión dada. 
3 K ?i se entablase reclamación sobre exceso ó 
J :era. ? ^ terreno subastado y del expediente 
"v de l dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
i ase qUftda en el anuncio, sera nula la venta, que-
¿ P^res 0 contrario firme y subsistente y sin de-
ir 'en jpmnizacion ni la Hacienda ni el comprador. 
i10 „ fiipnta del rematante el nas'O de to-m *10 Sera de cuenta del re atante el pago de to-
an r l 8 ' nhn*. del expediente hasta la toma de posesión, 
sderecau de 1889>_E1 Administrador Central 
fe v propiedades.—Luis Sagües. 










^ ílin61? Fe(luisito indispensable para tomar parte en la 
choí JoQaaber consignado en la Caja general de Depósitos 
indisf»Mininistracion de Hacienda de la provincia de 
• la cantidad de g 17^ 96 que importa e l5p§ del 
Yei'reü0 que se subasta. Al mismo tiempo que la 
i i S p e r o f u e r a d e l s o b r e q116 lacontenga, entregará 
ene» «aor esta carta de pago que servirá de garantía 
leDttí «licitación y de fianza para responder del cumpli-
1 aríí 59ütrato, en cuyo concepto no se devolverá 
de mcatario provisional hasta que se halle sol-
de feu compromiso. Tampoco le será devuelta la 
Pu^ ta8"0 al denunciador del terreno en ningún 
n(Hrn5!(1Ue deber* quedar unida al espediente in-
lascurra el término para eiercitar el derecho, 
u Co;fireüuncie al mismo. 
su 's al S ^ V ^ 1 1 los licitadores presentando los 
fflfJ»Per\onoi • ideQte de la Jnnta, exhibirán la 
e 3 h oanit • son esPañoles ó extranjeros y la pa-
e í ''ieíro? n,?CI011 si Pertenecen á la raza china, cu-
Dlt ^ J n n t ^ correlativamente el Secretario de 
Una ve? n 
r a^jo nplt f ado5 los Pliegos no podrán re-
)s aÍ rSniS0 ^S^no, quedando por consiguiente 
W c n i - ^ escrutinio. 
cion de in' Vos diez minutos señalados para la 
'^smos n p l^os' 8e procederá k la apertura 
el Sr PÍÍ0^6 órden de su numeración, leyén-
m ELLO3 el •te 611 alta voz» tomará nota de 
' 61 terreé í1"10 7 ^ adjudicara provisional-
' ^bleoiHna TJ01" Postor, salvo el derecho de 















Manila.—Núm. 215 7 Agosto de 1889. 1341 
ti hienda de Camarines Sur., según el adju-
sidente de la Junta de Reales Almonedas. 
ItfV vecino de . . . .que habita calle de . . . 
imií-ir un terreno baldío realengo enclavado 
q ¿e de la jurisdicción de la 
. . . con en-t^Cade"" • • en la ca'ntidad de 
'" J cci0Q al Plie^0 condiciones que se pone de 
C moaña por separado el documento que acredita 
1 Proij imoiiesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
| l k dicíon 6/ del referido pliego. 2 
|one3l¡a26de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
Idiezi l8Staráante la Junta de Reales Almonedas de esta 
il que se constituirá en el Salón de actos públicos 
¿ 1 0 llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
provincia de Bitangas, la venta de un terreno 
i denunciado por D. Andrés Sulit, enclavado en 
ciois ¡o denominado Bacao, jurisdicción del pueblo de 
«i n de d i c h a provincia, con estricta sujeción al 
5i de condiciones que se inserta á continuación, 
esp; r^a para la subasta de que se trata, se regirá por 
^arii marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
ila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
ion, i 
propj de condiciones para la venta en pública subasta de 
icunj erreno baldio situado en la jurisdicción de Taysan, 
o, eiri ¡ncia de Batangas, denunciado por D. Andrés tíulit. 
La Hacienda enagena en pública subasta un te-
baldío realengo en el sitio denominado Bacao, ju-
bón del pueblo de Taysan, de cabida de 71 hectá-
eifli 81 áreas y 13 centiáreas, cuyos límites son: al 
api con terrenos de Pablo Macatalad é Isidro de 
po; al Este, con los de Desideria de Asís; al Súr. 
tmi Lig-uag-en y al Oeste, terrenos de Macario Sulit. 
La enag-enacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
esion ascendente de 359 pesos, 21 cénts. 
asi La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
meio Has de esta Capital y la subalterna de la provincia 
o di tang-as, en el mismo día y hora que se anunciarán 
or i «Gaceta de Manila.» 
Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
tos correspondientes anuncios dará principio el acto 
«ubasta y no se admitirá explicación ú observación 
el mi a de qUe i0 interrumpa, dándose el plazo de diez 
•ecisa os i los licitadores para la presentación de su pliego. 
Las proposiciones serán por escrito, con entera 
on al modelo inserto á continuación y se redac-
' 611 papel del sello 10.° expresándose en número y 
g^idad que se ofrece para adquirir el terreno. 
litación , 0 y Por espacio de diez minutos 
oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran k mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Batan-
gas, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferti por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de B i -
tangas, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin sera obligación precisa del denunciador el 
espresar en la proposición que presente á la Junta de Al-
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a sera el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias a que se refiere la clausula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
Batangas, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevara el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que sa refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador de Hacienda de Batangas, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala k la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, l . " de Julio de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODULO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción ...... de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 Po de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de ia mañana, sa subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante ia subalterna de la provincia de la Union, la venta 
de un terreno baldío, denunciado por D. Guillermo Mateo, encla-
vado en el sitio denominado Bulanguit, jurisdicción del pueblo d« 
Rosario de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta 4 continuacioo. 
La hora para la subasta de que se trats, se regirá por lat 
que marque el rsloj que existe en el Salón de actos públicos-
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torrea. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un 
terreno baldío, situado en la jurisdicción de Rosirio, provincia 
de la Union, denunciado por D. Guillermo Mateo. 
1." L a Hacienda enagrena en pfibllca subasta un terreno bal-
dío realengo, en el sitio denominado Bulanguit, jurisdiccioíi 
del pueblo de Rosario, de cabida de 154 heótáreas, 47 áreas y 55 
centiáreas, cuyos límites son: al Norte, Este y Súr, arroyo B u -
languit y al Oeste arroyo Bulanguit y rio Aguo. 
2. a L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 209 pesos, 13 eéat . 
S/ L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales \ l m r , n e -
das de esta Capital y la subalterna de la provincia de la Union. 
en!el mismo dia y hora que se anunciarán en la £?aceía de Manila . 
4 * Constituida la Junta en el sitio y hora que solalen los 
correspondientes anuncios dará principio ea al acto de la su 
basu y no se admitirá eapltcacion ú obs TVícioa alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de iiea minatos á los lici-
tadores para la nreseatr.cioa de su pliego 
5.A ¿.as proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactaran e i papel del 
sello 10.° espresándose en número y letra la caatiiad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para r.omir parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja gea^ral de Uepósito» 6 
en la Sub lelegado de Hacienda de la provincia expresada, 
la cantidad de pfs. IG^S que importa el 5 por ciento del valor deí-
terreno que se subasta. Al mlsmj tiemijo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador esta car&a 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de danza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo oneepio no so 
devolverá ésta al adiudlcatario provisional hasta que so halle 
solvente de su compromiso. 
7. ' Conforme vayan ios licitadores presentando los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula persona] 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitacnc si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliego-i numerará correlatí 
vamente el Secretarlo de la citada Junta. 
S** Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. ' Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los misinos por el 
^rden de su númeracion, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se aijulicarár 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho d? 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. S i resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrida 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado más la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. S i 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de la Union, ia nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Aimo-
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto persoaalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose si asi no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado,, 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subast?, 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique ei terreno por l a 
cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de la Union, según 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligacioi-
precisa del denunciador el espresar en la proposición que present 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de person* 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provineL. 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula 1¿,4 será eljde ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensable el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó ea la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Subalterna de la Union, según se presente en uno 
ú otro nunto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subista abonará su 
importe con más los derechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del término de treinta dias. contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de 1Ú Inten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cacion, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pag-o 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo ae la licitación 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la correspon-
diente escritura de venta por el Administrador Central de Rentas 
y Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda de la Union, 
según el adjudicatario tenga por convenente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á queden lugar los espedien-
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los compradores 
no estén en plena y pacífica posesión, y p-jr tanto, las recia 
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la v i» 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesi o« 
de los terrenos subastados serán igualmente d é l a competene». 
administrativa; como también el entender en el exámen da it 
resolución de las dudas sobre limites y condición de la pose-
sión dada. ' . . . , 
Tercera. Si se entáblese reclamación sobre exceso o lau-
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase q iu 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho á indemnización si £• 
Hacienda ni el comprador. 
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Guana. Serán de en en ta del rematante el pa^o de todos los 
^derechos del exnedlente hasta la toma de posesión. 
Manila, 18 de Julio de 1889.—El Administrador Central de Ren-
ta i y Propiedades.—Luis Sagúes . E s copia. Sagües . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presídeme de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdicción de la provincia de en la cantidad 
de. . . - con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento míe acredita haber im-
puesto en la Caja de el 5pg de que habla la condición 6.a 
del referido pliego. 3 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
«e constituirá en el Salón de actos ptíblicos del edificio llamado 
antigua Aduana, el servicio del arriendo por un trienio de la renta 
<fel 4 o grupo del juego de gallos de esta provincia de Manila, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación 
JLa hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe eu el salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fi l ipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta pública, 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el arriendo 
del juego de gallos del 4." grupo de Manila, compuesto de los 
.pueblos de San Mateo, Pateros, Maríquina, Taguig, Pasigy Mun-
tinlupa, redactado con arreglo á las disposiciones vigentes, para 
la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I . " L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
Juego de gallos del 4.° grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo 
en progresión ascendente, de 10.640 pesos. 
3 / L» duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
3 / E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. " Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
tración de Hacienda publica de la provincia de Manila, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. * Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando ^or incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
les efectos prevenidos en el artículo b.* del Real decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
7. " E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue poi 
l a Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá n ingún recurso que presente dirigido á este fin, 
8. * L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capasidad, ventilación, decencia y demás indis-
pensables. 
9. * E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
Íioblacion ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de a Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningua modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
I I . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. " Todos los domingos del año. 
2. * Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
L i tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los días y cumpleaños de S S . MM. AA. 
E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no hava levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.° de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estufa casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse 
i a fiesta, á la Administración Central de Rentas y Propiedades 
por conducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
Instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los R R . 
C G . Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á laAdministracion 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
aiao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
j n a r á n un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de Ta provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS- MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae ana cruz. 
16. Fuera de los días que se determina eu el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 





no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados ^n los artícu'os 13. 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el corre pendiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Ser ín de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados, 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
33. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declarecion tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
34. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Manila, la cantidad de 532 
pesos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el 
trienio de la duración, debiendo unirse el documento que lo justi-
fique á la proposición. 
25. ^,a calidad de mestizo chino, 6 cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo, 
27% Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.' 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la vía 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Sup rior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar de i 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta| no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta, 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará^ esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
laAdministracion Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada, uno, pira la extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso S.» del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 22 de Julio de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
MODELO DB PEOPOSICION. 
Don 
Sr, Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el airiendo del juego de gallos de la provincia de Manila (4.° 
grupo) por la cantidad de— pesos ... céntimos y con entera 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos . . . . 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del reíerido pliego, 
Manila de de 188 
E s eopia, M. Torres, 2 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 
Estado del movimiento de enfermos habido en este }¡0 
la semana anterior, que se redacta para conocirníe^ 
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Chinos 
Presidiarios , . . . . 




























C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres 
Total. . . 
Manila, 5 de Agosto de 1889.—El Enfermero 
Cerezo. 
40 32 
Nota: Quedan en este Hospital, 92 camas vacantes 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i 
Don Mariano Izquierio, Juez de primera instancia 
dad del Juzgado del distrito de Tondo, que de 
tual ejercicio de sus fuaciones, yo el infrascrito 
doy fé. 
Por el presentí cito, liamo y emplazo á JuanB* 
casado, natural del pueblo de Tambobo, de 40 al 
de profesión músico y de estatura regular, color 
rilargo, pelo y cejas negros, nariz afilada, bocar, 
poca y ojos pardos, procesado en la causa núm. 2 
contra el mismo sobre estafa; para que dentro de] 
dias, contados desde esta fecha ó al de la publiJ 
«Gacela oficiat> de estt Cap tal, se presente en estej| 
la cárcel pública de esta provincia, para ser notitii 
Real ejecutoria recaída en la expresada causa, y ¿e 
le oiré y administraré justicia y en caso contrario 
los perjuicios á que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tondo á 3 de Agosto 
riano Izquierdo.—Por mandado de su Sria., P. Antonii 
Rn virtud de providencia dictada por el 8r. Jm 
mera iiietancia del distrito de Tondo de esta capi 
riano Izquierdo y González, con fecha 18 de Junit 
el expediente de jurisdicción voluntaria, promovido 
Mariü Torres viuda e Cnrdéll sobre que se la f 
pietaria de dos fincas construidas sobre un solar 
piedad que mide 3493 metros 39 centímetros cuadijj 
perficie. situado en la calle de Gunao del arrabil 
d© esta Capital, cuyas fincas lindan por el I 
calle de Gunao y solar de la 8ra, viuda de 
la derecha y espalda, con el estero de Gunao 
quierda con una finca de la Sra, viuda de Gruet,' 
por medio del presente edicto, á las personas q 
con derecho á las expresadas fincas, para que 
término de 9 dias puedan oponerse á la declaracsi 
piedad solicitada, comparpciendo en este Juzgado 
que las leyes determinan; ap rcibido oue de i o Ijl 
pararán los perjuicios á que en derecho nubiere 'ugar. 
Manila, 5 de Agosto de 1839.—Mariano Izquierdo.-! 
P. Antonio Martínez, 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de BinoDi 
en esta fecha en la causa núm. 5971 seguida contij 
López, por lesiones, se cita. Huma y emplaza á diclio| 
para que en el término de 9 dias, contados desde )a|l 
del edicto, comparezca en este Juzgado para ser nm 
l a Real ejecutoria recaída en la referida causa, apa) 
de no hacerlo en dicho término, le pararán los peir 
en derecho hubiere lugar. 'J 
Juzgado de Bmonlo 3 de Agosto de 1889 —José del 
Por providencia del Sr . Juez del distrito de Binoní 
en esta focha en la causa núm. «311, seguida conta 
Sumbillo, por estafa, se cita, llama y emplaza alo» 
Isaac Fernando Rios, para que en el término de 9di^  
desde la publicación del edicto, comparezca en ea 
para ser notificado de la Real ejecutoria recaída eul 
causa, apercibido que de no hacerlo en el término p» 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugat' 
Juzgado, de Binondo J de Agosto de 1889.—Rafael I* 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancii 
tríto fie Binondo, recaída en las actuaciones praJ» 
motivo del oficio del Juzgado de llocos Sur, relej 
causa nüm 4271 por disparo de arma de fue^ o coajl 
minada persona; se cita, llama y emplaza á 1^°? J 
para que en el término de nueve dias, contados üesaej 
ó al de su publicación, se presente en el referido Ju'|"I 
este á los fines consiguientes en el mencionado OM»| 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo 3 aeJ| 
18S9.=Rafael G. Llanos. 
Don Maximiano Bravo y Pérez, Juez de primera 
esta provincia de Tarlac, de cuyo actual ejercici|'.T 
senté E-cribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al P ^ ^ í d 
Clodualdo Panganiban, indio, casado, de 18 ;ill°ihpf¿J 
tural de Hagouoy de Bulacan, vecino de esta Ca[':,tl 
oficio labrador, para que d 'ntro de 30 dias, á c0 J 
de la publicación de este edicto sn la «Gaceta 0."c L J 
se presente en este Juzgado ó en las cárceles de p ;^i 
á contestar de los cargos que le r. sultán de la p^ fiaM 
que se sigue contra el mismo por hurto; apercib^ J 
no asi verificarlo, sustanciará d cha causa en su a 
beldía, parándole los consiguientes perjuicios. ^1 
Dado en Tarlac y Escribanía de mi cargo á 2 "^Mirol 
Maximiano Bravo.—Por mandado de su Sria., »n J 
Don José María Verdejo y Salguero, A1^62,,^;. I 
de Marina, Fiscal de causas por delitos cofflu I 
Comandancia de Marina. pnip"! 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y rpabsl| 
ginante Feliciano Briones. vecino que fué del ar j ^ i 
y dependiente que ha sido de la casa de los °Q j-ssl 
son y compañía, para que en el término de r.0eEl 
senté en esta Dependeocia. con objeto de ser °' jt3;:;| 
núm. 1517 que eu la misma se sigue por ocu 
bayones de azúcar. vord^l 
Mamla, 3 de Agosto de 1889 = J o s é M. ver I 
mandato, Gabriel Su tgang. 
_ TuC1! 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALL^ NE9' 
